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STA TE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U GUST A 
ALIEN REG ISTRATION 
.. ..... ... ~ ........ ..... ... ,Maine Dateh /.~/~ 
N ame ~ .... ... ~ .. . ..... ......... .. , ........ .. .. ..... ...... .. . 
How long ;n U nked States ...... i r~ ....... ....... ............. How long in Maine .... /er~ .. 
Born ;';;,Q/~ :~~ ~· tP..JQ ~f B;nh~ / "'~~ j~-
If married, h ow many ch ildren ............. ..... 4-. .... ................. ... ... .... ........ 0 ccu pation . ~~.~. 
Name of employee .... ... ...... ... ~ .. . {J. l,,k. . t!ll.h .. -~.~t..e~6.-.. ~ ..~ ... ..,. . -:-: .. .. ..... .. .............. .......... .... .. .. ............. .. . . 
(Present or last) 
A ddress of employer .............. .......... .. ~  ... .... ~ ...... .. .. .. ............. ..... ... ..... .. ........ ... . 
-----
English . ... . ...... ........... ............ Speak r ... . : ..... . ....... . Read ·;;f'b ........ .. ....... . W dt/ ..... ...... .. 
Othe, lansuages .... ~ .. "74 ····· ··· ············· ··· r ··· ··· ····· ····· ·· ······""?9··· ·· ····•·· ···· ·· 
Have you made applicat;on fo, cithensh;p/ ........ ... .. ~ ........................ .. .... ..... .. ........... ...... ........ ........... .. 
H ave you ever had m ilitary service? ......... .. ...... ..... .. ... ..... ........ .... .... ~ ................ ............. ........... ......... ........ ..... ... .. . 
If so, where? ... ........ ......... ............... ..... ..... ...................... .. .... . W hen? ... ..... .. ... .. .... .... ....... ..... ......... ... ....... ......... .. ........ .. ...... . 
·. · ~ Sign ature ..... JI:~ .. ~ .. ...... .. ............................................ . 
\ 
... . ..... . ~ ... 
